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Fünfte Satzung zur Änderung der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung  
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
vom 21. April 2021  
 
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 5 und § 20 Abs. 2 KIT-Gesetz (KITG) in der Fassung vom 14. Juli 
2009 (GBl. S. 317 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten KIT-Weiterentwicklungs-
gesetzes (2. KIT-WG) vom 04. Februar 2021 (GBl S. 77, 83 ff), § 60 Abs. 2 Nr. 6, § 63 Abs. 2 
des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 01. Januar 2005, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Vierten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (4. HRÄG) vom 17. Dezember 




Die Zulassungs- und Immatrikulationsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) vom 23. März 2015 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 19 vom 31. März 2015), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 02. November 2020 (Amtliche Bekanntmachung des 
KIT Nr. 54 vom 03. November 2020), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 wird folgender Buchstabe d) eingefügt: 
 
„d) im Bachelorstudiengang Chemie und im Teilstudiengang Chemie des Bachelor-
studiengangs Lehramt an Gymnasien der Antrag auf Immatrikulation 
 
für das Wintersemester 2021/2022 bis zum 31. Juli 2021“ 
  
2. In § 7 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
 
„(2) Für die Immatrikulation in den Bachelorstudiengang Chemie und den Teilstudiengang 
Chemie für den Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien besteht das Studienorien-
tierungsverfahren in der Teilnahme an einem studiengangspezifischen Gespräch. Ter-
minvergabe und Anmeldung zum Gespräch erfolgen auf Antrag der Bewerberin/des Be-
werbers über die Internetseite der KIT-Fakultät für Chemie und Biowissenschaften.“  
 




(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachun-




(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für die Aufnahme-
prüfung im Bachelorstudiengang Chemie und im Teilstudiengang Chemie für den Bachelorstudi-
engang Lehramt an Gymnasien vom 27. Februar 2017 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 
20 vom 02. März 2017) außer Kraft. 
 
 





Gez. Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)   
